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Secretaria de Estado da Educação e Inovação de SC
Diretoria de Educação Básica/Gerência de Ensino Médio
Universidade Federal de Santa Catarina
Laboratório  de  Sociologia  do  Trabalho  (LASTRO),  Deptº  de 
Sociologia e Ciência Política, Núcleo de Estudos e Atividades de 
Filosofia   no  Ensino  Médio  (NEAFEM),  Depto.  de  Filosofia/CFH, 
Colégio de Aplicação e Deptº de Metodologia de Ensino /CED e 
Núcleo de Processamento de Dados da UFSC.
 
Endereço
LEFIS – Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Filosofia e 
Sociologia 
Local: E.E.B. Simão José Hess
Av.  Madre Benvenuta, n ° 463 – Trindade
Florianópolis – SC




Frente  a  aspectos  destrutivos  que  perpassam  as  relações  sociais  e 
ambientais e à crise de valores em âmbito internacional, a demanda pela 
Filosofia e pela Sociologia é uma tendência crescente. Em Santa Catarina, 
a decisão recente da obrigatoriedade das referidas disciplinas no Ensino 
Médio,  expõe  a  responsabilidade  da  gestão  pública  com uma  política 
educacional  de  valorização  das  humanidades  e  a  mobilização  de 
educadores no sentido de uma formação mais ampliada e qualificada para 
a participação social.
HISTÓRICO
Em 06/12/2002, a criação do LEFIS é proposta no I Seminário Regional de 
Sociologia no Ensino Médio, promovido e realizado pelo Laboratório de 
Sociologia do Trabalho (LASTRO) do Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia  Política  e  Departamento  de  Sociologia  e  Ciência  Política  – 
CFH/UFSC que contou com a participação de 86 professores da Grande 
Florianópolis. 
Em 26/06/2003,  departamentos da UFSC e SED - Secretaria de Estado 
da  Educação  e  Inovação  -  SC  celebram  Convênio  de  criação  do 
Laboratório no I Seminário Estadual de Ensino de Filosofia e Sociologia, 
realizado em Itapema/SC, nos dias 26 e 27/06/2003, com a participação 
de 250 professores da Rede Estadual de Ensino Médio.
OBJETIVO
Promover e realizar atividades voltadas para a formação continuada dos 
professores da Rede Estadual de Ensino que atuam nas áreas de Filosofia 
e Sociologia; oferecer cursos, oficinas, buscando desenvolver conteúdos, 
metodologias  e  material  didático;  apoiar  a  elaboração  e  publicação  de 
cadernos  dirigidos  ao  ensino  médio;  realizar  eventos,  tais  como: 
seminários,  oficinas,  exposições,  bem  como  propiciar  a  participação 
coletiva  dos  professores  na  elaboração  de  planejamentos  de  ensino  e 
pesquisa e constituir acervo bibliográfico com conteúdos de sociologia e 
filosofia disponível no Lefis em rede através de Biblioteca Digital.
PROPOSTA
Como projeto-piloto no campo da formação docente,  propõe-se diálogo 
com as Ciências Humanas e intercâmbio de experiências constituindo-se 
num  espaço  físico  e  relacional  extensivo  aos  professores  de 
Universidades  e  da  Rede  Estadual  de  Ensino,  compartilhando  com os 
alunos  das  licenciaturas  experiências  através  de  estágios,  eventos  e 
elaboração de materiais didáticos e pedagógicos.
